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Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap 
keputusan pembelian produk air minum isi ulang di kota Surakarta. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh dari ketiga 
variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui variabel 
mana yang paling dominan mempengaruhi diantara ketiga variabel independen 
terhadap variabel dependen. Jenis  penelitian merupakan penelitian kuantitatif, 
dengan populasi seluruh Masyarakat yang menggunakan produk air minum isi 
ulang yang tinggal di kota Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode 
NonProbability sampling dengan cara purposive sampling yaitu teknik 
pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan saja dimana anggota populasi yang 
ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dan dijadikan sampel. Sedangkan 
teknik pengumpulan data penelitian ini melalui kuesioner dengan skala likert. 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS dari uji statistik t diperoleh variabel kualitas 
produk diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel adalah berpengaruh 
signifikan, variabel harga diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel 
adalah berpengaruh signifikan. Variabel promosi diketahui Ho ditolak t hitung 
lebih besar dari t table adalah berpengaruh signifikan. Hasil uji F, maka Ho 
ditolak, berarti secara bersama-sama variabel kualitas produk, harga dan promosi 




























The objective to be achieved by conducting this research is to determine the effect 
of product quality, price and promotion on the purchase decision of refill drinking 
water products in Surakarta City. This study also aims to jointly determine the 
effect of the three independent variables on the dependent variable and to find out 
which variable is most dominant affecting the three independent variables on the 
dependent variable. This type of research is quantitative research, with a 
population of all people using refill drinking water products that live in the city of 
Surakarta. Sampling used the NonProbability sampling method with purposive 
sampling, which is an opportunity-based sample collection technique where 
members of the population met with researchers and were willing to be 
respondents and used as samples. While the data collection technique of this study 
was through a questionnaire with a Likert scale. Based on the results of the SPSS 
calculation from the statistical test t obtained the product quality variable is 
known Ho is rejected t count greater than t table is a significant influence, the 
price variable known Ho is rejected t count greater than t table is a significant 
effect. The promotion variable known as Ho refusing to count greater than t table 
is a significant influence. From the results of the F test, Ho is rejected, meaning 
that together the quality of the product, price and promotion variables influence 
the purchase decision 
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